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j Fnnquco eone«rt«do | 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTÍÍ.NCíA OFICIAL 
TLéWga que los 8rea. AleaUw j Boere-
miftameibim Ion núrc^ro* del BotnÍN 
{ t * torrMpondas *.\ ¿icírilo, dlspcadiin 
%o* ce «je tm «Jejnplsr en «I uitio d« eo«-
ttmbra, 'ionde panoanwerá hute el r«ei-
Loe Stcrrtwrios enidnria d« eoiuiemr 
I n BOLBI-INBI cfileeei&Madoi orden&dt-
ttMlc, púa au •nflDi.d«rn*eÍtfn, qM deb*-
i t TsrifiearH cads. «fio. 
P A R r £ _ O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO DK MINISTROS 
S. M. el Reí Don Alfonio XIII 
(Q, O. G.), M. in R«lna OoBa 
Vtelorls Eugofila y aS, AA. RR. •! 
Priqclpt de Asturias «• Infnntai, con-
ttaáan iln ncviuSiid cu ta Importante 
•alfid 
Da Igaal bansücla diiiratan las 
t m i * pattona* d« la Auguata Raal 
PamiKa. 
tQmata del di* 7 de BOTimkn i t 19») 
RBAL DECRETO 
Da «cuerdo con MI Coiwjo da 
Mlnljtroí. «tgSn lo travanMo an al 
articulo 2 0 ío ir. ley da 14 de f • 
tuero in 190T, rsra la proleccMh a 
la Producción Nacional; 
Vir go an ttopomr te psblliiDa an 
la Oodeía Í/Í Madrid y Boletines 
OfleMes d * laa provincia*, laa ad-
(antas Hita* di varlaotat, que loa 
MtnlrtsHc» proponen en la relacMn 
da trtlculoa o productoa praialta 
por la try afudlda. 
Dado en Puledo a do* da octu-
bre da mil noveclantoa vetetldda.~ 
ALFONSO — E l Praildanta del 
ConH|o da Mlnlttroa, /« id Stta-
thtx Guerra. 
SUBSSCRBTJiaU 
LISTA Ü que se refiere el Real de-
creto <íe esta f* ka de ta* va-
riantes propuestas por ¡os Mi' 
nisttnos en la relaeiin vigente 
de artículos o productos que tt 
Estado puede adquirir de ta in 
iuslria extranjera par* sus dis* 
tintos servicies. • 
Lo» Mlnlttarloi da Balado, da la 
Gotaraacldn 9 de Trábalo, Comer' 
cío a Indmtrla, participan qa» no 
comldaran neceaarla nlnsana modl. 
flaclín a la Hila «igaata. 
SB PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8» •uierib» u 1» OonUdarla d* la Dipntwidn proTincial, a cuatro pe-
Htaa elneaenta cintímot «1 trimestre, ocho pewtaa «1 eemeetre ^ qaiaea 
paeetaa al alio, a loa partieolarea, pagadae al wUeitar la sapcripción. Los 
pagoa defaara de laaapítal, aa haiin por librania del Qiro nútao, admi-
twufoee adío aelloa an laa aaaeripeíoBea de trimestre, j únieameata por la 
IraeaiiB de paaata que resulta. Laa auacripcionea atraaadas se cobran eos 
aumento proporeiooal. 
Loa ATxmtamientoa de asta proTineia abonarán la auscripcion aoa 
arreglo a la aséala inserta en circular de la Oomiaión provincial publicada 
aa loa n&meros de eate oouTtx de lecha 70 j 2¿ de diciembre de IMS. 
Loa Jnxgadoa muuieipalea, sin distincids, diea pesetea al año. 
Número analto, Teintíemeo íntimos de peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de les autoridades, excepto laa que 
sean a inataneta de parte DO pobre, ae inserta rin ofi-
cialmente, aalmismo cualquier anuneio concerniente al 
servicio nacional qu« dimane de las miomas; lo de in-
terés particular previo el paso adelantado da veinte 
céntimos de peaeta por cada linea de inserción. 
Los anuncios - que hace referencia la circular de la 
Comieién provincial, iecba 14 oe diciembre de 190&, » 
eumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de no-
viembre de dicho año, y cugra circular ha aido publica-
da e& los "JLCTINIIS OK<(,IAI ta de°¿0y 28 oe diciem-
bre ya citado, ae abonarán con arreglo a la tarifa que 
en mencionados -x)_*,ini8 se inserta. 
Bl Minutarlo de Marina manifiet-
la que no praclaa ta Introduzcan 
otras Varlintu que laa conilgnadat 
y «ceptadsa por Real orden do esta 
Preildancla facha 6 de noviembre 
último. 
Bl Mlnhtf rio da la Querrá esti-
ma debin aumentaría lot iig'ilentea 
concepto!: 
E i el tltn'o VI: Armamento y ma-
terial para usos militares.—Pren-
>ai mecánica» para la embutición y 
laminado da cuarpoi para projrtc-
tllet. 
En al titulo XIII: Productos quí-
micos.- O'aum. 
El Minutarlo da Fomento remite 
la ilgulent* ralacldn da laa propuei-
tai hachas por loa Jale» de loi úr-
Vlcioi dependlantea del mismo Da 
partamanto: 
División H-drdulica del Ubre.— 
El Jale crea conveniente urfa da la 
mii alta conveniencia para loa In-
terem generalei del Eitado, admi-
tir la concurrencia txtranjera en la 
adqulilcldn de todoa loa articulo» 
para aite aervlclo, lo «oe no ei 
obstáculo para proteger, cuando sa 
crea conveniente, pero en otra for-
me, la Induittla nacional. 
Jefatura de Otras púnicas de 
Cdeerts —Solicita el Jefa deba ad-
mitiría carbón extranjero para nio 
da iphonadoraa, por demoitrar la 
práctica defldanclaa en el carbón 
nacional, con excaao de gaato de-
bido a manca calorlai. 
Jefatura de Obras púklices de 
Alicar.te.—ñl J»fe deltervfdo con-
aldara daban Incluiría laa máqulnai 
deeicriftir. 
Jefatura de Obras piUicas de 
Granada.—Bl Ingeniero Jale IOII 
cita ta hicluja en la relación cllln 
drot • pilonado raí de todei claaea 
da peioi y claiei da mo lora*. 
¡ef atura de Obras del puerta de \ 
Grao, de Castellón.--El Inganiaro [ 
Director da \fa cbrai aollclta ttiiqul 
lición da canten tos, calei h!dráa!lcai 
y puzzolmai. 
Jefatura de Obras públicas de 
Bilbao — E i (nginlero comidera la 
concurrencia extranjera en lo qua 
raapecta a cimantoi extrunjaroi. 
Jefatura de Obras públicas de 
Avila.—-El Ufa del urvlclo comi-
dera conVaaianta Introducir taxativa-
mente loi clllndroi comprejoiei de 
vapor y la gaaollna. 
Jefatura de Obras públicas de 
Badafoz —Bi Ingeniero Jefa aoll-
clta la concurrencia extran}era de 
camlonea, con motorea da exploilón 
da una a una y media tonelada», 
cargai con cuba» daimontab'ei, 
Loi Mlnliterloi da Gracia » Justi-
cia, da Hac'enda y da Initrucclón 
pública y Beliai Artes, no hnn an- • 
Vlado haitn la facha antecadente : 
alguno a ei l i Preildencl». ! 
Madrid, 30 da icptlembre da 1882. j 
El Subncratarlo, Marfil. 
(Ometm del dia 8 da astabra de | « « ) j 
DON RICARDO TBRRADBS, 
QOBBCN AOO* CIVIL DE ESTA PRO* 
VTNCIA. 
Higoiaber: Que D. Conitintluo 
Alvares, vecino de Remolina, ha 
praaentado una Imtanda an lollcltud 
de aprovichamlanto de todo el cen-
dal de agua que llave el arroyo «Ca-
breroi.aen término de Puente de 
Cabreros, con deitlno a uio» Indui-
trlalei. Y de acuerdo con el Real 
decreto de S de septiembre de 1SI8, 
he acordado abrir una Información 
pública durante treinta dlai, que 
empezará a contaría deade el si-
guiente de ra pabUcaddn en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y 
terminará a laa doce horas del que 
haga loi treinta, para que las per 
loma o Entldtidos puedan pretentor 
proyectoi que tengan el mismo ob-
jeto que la petición anunciada, o 
laan Incompbtlblei cor. é l ; advlrllen-
do que paiaJo el rrf trido plazo no 
la admitirán mái proytctoi que los 
preiantidos. 
León 51 de octubre de 19S2 
Ricardo lerrades 
Don Federico Iparragulre Jiménez, 
Sicretarlo de la Audiencia provin-
cial de León, 
Certifico: Que conitltulda la Jun-
ta de gobierno de « t a Audiencia 
con arreglo a lo qsa praviana el ar-
ticulo 33 de la ley del Jurado, te pro-
cedió an audiencia púb.lca al torteo 
para la formación da lis Hita* difl-
nltlVai da loa jurado, qua han da 
actuar y conocer de laa camal de 
•n competencia durante al próximo 
ello di 1985, quedando formadla 
tanto lai da cabtzaa de familia como 
las de capacldadm, con lot Indivi-
duos qua por partidos judiciales e 
continuación se expreian: 
Part id» Jwllelal da Paafe-
rraaia 
Cubetas de familia y vecindad 
Valentín Farnándaz, de Penferrada 
Alejandro Birredo, de Campo 
Tino Alvcrez, da Valdecsdeda 
Rafael Blanca, de Vlilallbre 
Antonio Qómez. de Prlaranza 
Rafael López de Idem 
Franclico Alv.irez, de San Clámente 
Argel Bstébanez. de Vlllanneva 
Aureüo Qorziltz, de San Eitaban 
de Vilducza 
Antonio Arlar, da Torano 
Nicanor Barrado, da Campo 
Miguel Bxiu, óa Ponferrada 
Torlblo Alvarts, de Valdacatadti 
Celedonio AlVartz, da Toral 
José Cpllnas, da Torano 
Antonio Alvartz, de San Lorenzo 










Mariano Arlai, d« Rlmcr 
Domingo Q tai», * • Tormo 
Franctica Val.'ln»», d» Ponítnaia 
JoiéBarr 'do . 4* ld«m 
Qabrial AVarez, de Idem 
Luciano Aitorgino, i i ld«m 
Pedro Amiga, d» Df-huot 
Miguel A!«>rezt de Rlmor 
Antonio Minio, de Po'goio de le 
Ribera 
Irldro A'Wfez. da Idem 
S« jundo Abid, ds Praifiado . 
Camilo C«rbel!o. d« Mollnaiaca 
Conit«»tlno Ligo, de Páramo 
Darlo Garda, de Puente Domingo 
Flíraz 
Joté A'Vxr»!, de liem 
Domlrgo Rimo», da Cubillo* 
Felipa Atomo, de Tnrlanzo • 
Marlln Garda defdsm 
Bildomero A '«f ez, de Almízeara 
B «aYáfl«z daCongoito 
Franclico Gorzálaz. da Idem 
Jojé Mv!a AW«ez da Cubillos 
Tomí i Calvo, de Idem 
Pedro Alonso. da C"itropoíama 
FeJIc/auo Bollo, do Cárracedo 
Antonio A'«»r»z, d» Lago 
Juan Prado. d« Cortlgaera 
Vlctorleno AÜar, d* I4*m 
Franclicc A'varez, d« Borróme 
Eduardo Aivartz, de Idam 
Antonio Anmito. d« Pnmbrlago 
Antonio VI lar, de Bür.blbre 
Antonio Sima, de Idem 
. Eloy Regado i de Idem 
Bi'blno Prlnto, da Idam 
Demetflo MisrefO, 4» Mear -
Eleuterto La MUI». d« Idam -
Aniré» M^rqoéa, da MIDimbrel 
Padro Márquez de Afianza 
Amb-o-.fo Olrz, da San Román 
Modaito Cubero, de Vlllalei 
Manuel Cuno, da Lo«ada 
Mcruol Arl«8, da SctitlbSBez del 
Toral 
Aquilino Atvárez, da San Román 
Federico Farndndiz, da Villar 
Criildbal San j ue i , da Salai 
Victorino Alonso, de Aivarea 
Rafael CelVfla, ds ld»m 
lailán A Viirsz, de Idam 
Baltatar A Var«z, d« La Granja 
Ar.gM Labrador, da Lombllio . 
CrUtíb»! Ñivo, daVIilsr 
Antonio Rimo», da Idam 
Padro Aionso.de Btmblbra 
Antonio Alomo, da idam 
Segundo Alyrez. da Idem 
Angal Arlaa, da R idanlllo 
Alfiedo Arlat, da Arlanza 
Miguel Carro, d« Bambibré 
Evsrlttc FsrnándeZi da Idam 
Isidro González, de Loieda ' 
Felipe Martln'az, de SantlbMcz 
Jo»é G4m>z, 4» Llamai ' 
Doroteo Marqué», da Cabelle • R i m 
Joaé Rlvara, da Cartlguera 
Balblno AWaraz, de Carncede -
Agaplto AWaraz, da Idem 
Vlclrrlno Bello, de Idem 
Fructuoso Llflán, de Nogar 
Antonio AWirei, ds Mstedun» 
Miguel AlonsoV.ds S;>n Pedro Cas-
taflaro ' v'v'i 
' Munnel Atomo, da 'ídem i . 
Aügal Martinaz, da Caitropcdsme 
Andréi Ferrara», d» Congotto ••'•x* 
Baldomcro G u c l i , da San Miguel 
Franclico Cusllaa, deCcbrana 
Nameslo Farnánd»z, d* A'mSzcara 
"Agustín Corral, de Caballinas 
Valeriano Fiirnández, de Cubillos 
Cipriano Ramos, da Idem 
Andrés A'onio, da Fo.'goad de la Rl< 
bera 
Antonio Alvar» z, de La Ribera 
Alomo Díaz, de Idam 
Rog 'lio Garda, dk Idem 
' Ang «I Blanco, de IgB iBi 
• Dsmlngo González de Mollnastce 
Benito Garda, da Noceda 
EUseo Aballa, da Ponferrada, 
Sorgfa A'Varez, de Altaras 
, Angel Marayo, d» Idam 
; Joié Alonjo, de Idem 
Luciano CrlVcta, da ¡dem 
Luis Cálvate, da Idem 
• Antonio Farnándiz, da Santa Mari-1 
ne de Torra | 
Brrnerdo González, de Salas ¡ 
Juan J járez, da Idtm i 
Rog<U« A'bnio. d« Bamblbre. I 
Donrtngo A'Varez, de Idam • í 
Rsmón Alvaros do <d«m f 
Santos Cebos, da Vlltalas ; 
Juté Coboi, da Saatibáflaz dalTeral j 
Anselmo Banco, de Btmblbre. ( 
Lor«nzo¡AfUa,. de Arlanza ; 
Axdrér K«¿r*z, de San Román ; 
Julio Alonso, de Idam •' 
Gabriel Cubero, de VlAslas 
Antonio V«ia>co, da Bemblbre 
Ambro«lo Veltullla, d» SantibiDsz 
del Toral. ', 
SaVírlno Sobrl», de Bemblbre S 
Evariato PitrnándeZi da Idtm | 
Pedro Fírr»ro, da Idam .| 
José G-.rcia, <it¡ Idem . j 
J o i í Gírela G^rcfa, da tdtm I 
José Marqués,, de Idem f 
Emiliano Pérez, de Idem '} 
Victorlsc BWjco, da Chana , í 
Farnsndo Cariera,.da Barrenas | 
Joaé P»c.los, da Idam f 
Lsla Va'carce, da Idam i 
Joié Puurto, da Ceb.iBaa-Raras l 
Ramiro Rodríguez, dt Idam i 
Aguatln Alvares, de Carucedo J 
Antonio Bollo, da Idem , 5 
Glnéa Qóniízi .deLtgo í 
Aurelio AlVarez, da VllaVarde | 
Avallno Alv<r#z, de Caetropodame | 
Manuel Compelo, de CabaltafRim ; 
Jead< Rlvara, da BamWbre 
Aurallano A'onso, da tdam 
Agaplto Sobrln, de Idem 
David Rodríguez,' de Idem 
Nicanor Rodríguez, de Idem. 
CopariÁnUii í ne l iut tá 
Mame) Gómez, da Toreao 
Frandico Calvo, de Idem 
Leonardo Msdas, de VlllemiaVa 
Demetrio Gcnzálcz, de Sin Este-
ban da VHldueza , . 
Manuel VrgJ, da R^itfafrsda ' 
Juan Vil», de ldeii | j IJ'^ , . ' 
Rtf'no NÚBÍZ, d» Cehufibrlano» 
Joiá Fernández, da Toral 
Igra :lo H rrero, do Puente 
Slmdn MerajKv de Prlnranza 
Frarclaco M'rayp, de Idam 
Maib Bonlf icio Á'Vurez, de Poñfa-
rrada 
Ang»! B'anco, de Idem 
Domingo Fernández, de Idem 
Miguel LSpez, dé Idem 
Joaquín Martínez, de Idem 
Marcelino Mallfin, de Puente 
Manual Aram^ndla. de Ponlarrada 
David F«rndndaz. de Salas 
Joaquín R drfguez, de idam 
Manuel Qjr/lde, de S^nta María de 
Terra 
Fraflesco JaVIsr Sllvdn, de Torre 
Nlcailo MazEbal, de Idem 
José An!onlo Alomo , da San A l -
dté> 6f tai' Pníntaa 
Antonio Po la, da A'bsres - • • 
Atig»! S irmiento, da Idam 
Juan Fornánitáz, da Mam 
Celsrtisa MWKJO, de Idem 
Joaquín M.írtlciez, d« Idem 
Ignacio A'laSí d* Villar de loi Ba-
rrios .... . ..-v. •• 
Venando Carrera,, da Borretses . 
Joaé Rodríguez. de Pombrhgo 
Bsnllo V.«i de Bemblbre 
Natividad Rodrfg'iez, da 'Idem ' 
Dloiihlo Ld'paz, i n Víftale» 
Antonio Qonzá'ez. dé Loaadá 
Francisco González de Rodaníllo 
Felipe G^go. da Btmblbre' 
Lula San Jian, dé Villar da los Ba-
rrios 
Padro Cebos, de Arlanza 
Nf met.'o Cobos, de Saniibállsz del 
Toral 
D«VI1 A'Varez, da San Eattban del 
Toral 
Gsblno AiVarez, de Bemlbra 
Celeetlno AIVar*z, de Vlflalei . 
Enriqn* A orno, da Bemblbre 
Manuel Alomo, da Idem 
Ventura Ginaro Farnindez, da. Vi-
llar da loi Barrios . 
José Aitoo|g.P*r.nÍnde¿.da Ssn Ro* 
máñ " ' ,. 
Lino Farnándrsz, dá'ldem 
Prudencia Fcrnándaz, dé Idem 
Pascnal Dl»z, de Bamblbré 
Edúirdó Criado, de Idam 
Joaé Cobaro'í'de Idem 
Vicente Calvo, da Cebañat Rarsi 
José Girciéí.-d* Idéín ' 
Manuel Qircla, de Idem 
Seturnliio Qirda, de Idem 
Franclico Rlvara, da Cortlgusra: ¡ .•; 
Marlln A varez, de Vilorto , 
Jo ié AlVaiaz, da San Pedro Casta-
fiero .•>'•• . ; 
Aatolln Gallego, de Castrllto de;.. 
Cebrara . . . , . 
Luce» Rodríguez, de Carneado . 
José Moral, de Idem 
Gaspar Ldprc, da CempsMana 
| _G;bl .o G-.nzález, d. Lsgo ... 
Victorino QJnzáiez d» l iam : ; 
Eugenio Farnándfrj de Carnctdo 
Fortunato R'V»ra, d« Cortlguera 
Cíndl ío Sánchez "de tíem 
Jf i f i i Voces, de Borrenes 
Fellcbno Vocea, de Idem 
Juan Atonto, de Noceda 
C»J»atliTO Arlas, d» Idam 
Part id* Indlelal é t , Rlaft» 
Cabezas d t fami l ia f vecindad 
Vlcante Dl*z, d« Lols 
Práncirco Diez, da CoMIal 
Tomás FernándíZ. de Prlero 
Joaé Cascos, de MaraRa 
Fermín Dl 'z , da Carende 
AnastBilo Fuertes, da Slero 
M^naa) A'onio, d* Le Puente 
Juan AiVarcz, do AccVüdo 
Pasen»! Diez, d» Anclles 
Juan Dl»z de Boca de H u é r g ing 
Cefarlno Blanco, de Vlllafrea 
Salvador Blanco. d« Kvr.Ufo 
Antonio Glmez, da Burdn 
Agaplfo Rajo, *a Sallo 
Bog-nlo P i r r é td«z, de R-molIna 
Frellán Dlsz ds SaVero 
Maximino Corra!, d-3 CUIIarna 
Jocquin Girzá 'cz , d» Prado 
E«t»bijn Rndrlgiitz. d i Teiranlüa 
Ambrollo A'onao. de R?y«ro 
LeOMrdo Puanlrt. d » R í m d o 
Ezaqnlal M<rllii«z, dsVíg-mfán 
Eofímfo Ge'da, da Va'dcrruoda 
Gabriel Andrés García, de Palllde 
t ld í fonao A'V-rer, ds Tarnnllla 
Pedro B anco, de ? tn \ \ de Vi ld iJa 
Jalma Rf)dr gn»z, da LUio 
Ent-'bnn Reblas, de Modlno 
A!e|»n3ro Pifiin, d-í OW\K .•JcS«> 
Jañibre 
Laursam Díaz, da Cornltro 
Domlngi Catado, d-» Rotiurta 
Francijm B'srco, d» Vl 'pfrís 
MíiMtof Btñeltaz, da B CÍ dí> ffjér-
gsio • 
Do»»lo P "rcua!, de Rlallo 
Tcrlblo A'onao. í e Idem 
Pedro Lnrls. dn La US» : 
Ralmuníó. F>rnández, d« Hircmdu 
Gsbrtijl Ciiev.ia da BAtandn 
Sáturtilrio d«l C8|a,' de Lo» B*¡>e)3t 
P.'idró Ponjlí, de Portilla 
Grfg".-ln Rlva, d» Lir io - . 
J í t ú t B anco de Idsm 
Josqtilo Rodrígurz, d»QI («ro5 
Btrn .r«o,C»bí|if..'-o. do Bldanas 
Rantón Diez, d<i Rlvotri , 
More» lo, Rojo, ds P-»dro»a 
Luciano Tj|ítlna,d<> Ei Otero 
Enrique Blanco, de Prlero 
Julián Fatnández, deLlllo 
Gil Puente^ de Prlero 
Silvano Moreno, de Vlllocoria 
AscanjISn A!Vat»z, d» Lols -
Santtrgo Martlnez, de Rayera 
Saturnino Garda, de RleBo . 
Flladalflo Genzálaz, da U<4p 
Alefandro Alcinao, da Boa|<|>' 
. , gan o 
Santisgo Pascual, de Etcsro 
Venando Riego, 4» Portilla 
Leír.ái'o Diez, de BarnWo 
g .IMKO RV*J, d i Boo» 4» Hjéfamo 
Pedro Db-í í» tó*» 
Viclcriáw.P.a*»,'*' Bwóii 
'DoiiKto R-,;(l»-ljÍB«¿ «to'MardW- • 
jnm' CBbaiiWi», •«*' Cftthfiiir. • ' ! 
E;8á!o Q .<««», * • S Jrr!bi 
P í í t c PosxtíB. í* Soto d* S'l«i«ibr« 
Ramfn Aionso, tía PidroM 
Santaí Telsrin». do S»n Martín 
Frarc'nco Sallo, ds Prloro 
Prancftco F«rnÉr.<jei, de Hue'd» 
Q .blücs Dis* d* Salamón 
M'niHi. Q üizá'-oi, d* Paluda 
Msril'-í/fno. Qr.itíSiez. d» Vea«mlán 
JutírM-' V.íb'.m, d* R'tBa 
D«a¡*! Csr.tflfto. d*iÁc«*»to. 
Ma'mi; B a ' í w M , de Csrunds 
Oaof.-* 'OstiíítM do Lo» B'^sjo» 
Junri F - i r n í n d í í ¿« Slaro ' 
Bdanráojteí H iyo, d» Boca d* Huér-
.Jaén ÜÍBÍ. d í ld»6i 
'Vistor Ri í, dn Barnledo 
LBIJ d i Ptbin, de VolVsrde 
Fretidsco Bíirit!, dti RteBo 
Pauilflc D¡»z; ¿a La Puerta 
Lsuíffons P*»-«ái»de!t, da E»caro 
D*IÍ!Í"ÍIO dsl. H iyo, de B>c« de. 
Peáro PceiUv d» ld*m 
S'S^wso Dlw, 4» Crétnan»» 
Joid Goi»z$<ez.'.d4 Argoiejo-... 
Pwwclsco Sin-h^z. d* Ssntü 0!e|e 
q#aí!4o Bírtiee;-de Oseja de Sa-, 
"jsmhrH ; ,,' ' 
Davl'lÁ'sascái,._É3 Pojada da Val-
é?6n. • - • ' 
'Ranife D!tz. de Prloro- - • 
tówte B wréteaOi'!» LHIo ' 
To'üá'j Ginzil íZ. do Idem 
Péárc DHt,A*. \ j t Varna 
Pfoi'ís M«<a, d» Prsdij 
Dsrtld Pijwte». de Idem-
Eií.-.bsf MRHIÍMZ, da LOJ L'anoi 
Jiiliír; Goazé'fez, dü Prado -
Pedro F'.>rr.Ai¡dí:7., de Lodarti . 
Pai;:.> DC»*, ¿«'TermOla 
Wícre.Fftfriínísz, de Priora-,...". 
M ^ s r e d » * Gjftila. da Carrizo! . 
Hsn;víg*.p.6í 0oml¡ij¿u*z, dé Cam-
''libscillllo' ' '! ' ' ' '*."'* "' 
A't-r-íó CíRisrii*-, de CíIdeVlile 
Aníor.ie Gürcla, d» Lí lo ; ' 
S»gua<Jo Df-fz, de CMierafr' 
Q t t ú d o S t W a , deVldaífee 
Mníso Pccgtí, da Crém«n»» 
Rifst'i Bls-wo, «e Bernledo " •' 
jKi-n.Paíííft'fO^'diXó» Eipéló» ' ' " 
Pmütlsra Cioñianta, de RJe l lO, 
Gregorio Aniet'i, áe Puentaalmnejp ' 
Dowtejjo Belbuemi, de Lolii 
Baifcinc Pét*z, de Prado.... 
Jonqi'.lfi rgérf z, de Posada de Val 
dr-fin . . 
Gil Gnnzáisz, de Pedroia 
Vicente Telerisa, de Argovejo . / 
VlosRie RIVe, ds Bnrún 
Jovqal.'i Simia, de yiJItfíM 
Ceflilo Got.zSlt s, de Boca de HnéT' 
gano 
Agaplto Diez, de Idem 
Aitonlo Rodrlg'iéz. do AicHea 
Teodoro Mane-bo, de La Puerta 
Eimbto Q irciB, d i h h r c t d » : 
Roque Pérez.! de Vn!V»rd.e 
Cándido -Rodrlgaiz,.- de Bote de 
Haáfgsino'. .•• ' •"• •., 
Vtcent»'Cotillo-, de SHro - r- :v-
Fernendfl Grande, de Pío 
Lalt AiMn; de Swln Marín da Ve!-
dedo 
; Mnnnel R-)3rlg«*z, d i Prado 
. M5!C«lliit> Rodrlgánz, d» yillaeorta 
' Fidel MüVtlnéir, de R-iyero 
, AÁgé) A'OÍIJO, d» iiüím 
; P?dro PaVii«nd*z. de So'te 
; R-ginaldo Diez, de Pssqaata 
• J Nda'-z, do Clíl|ern» 
i Melchor Péruz, d» Bejaníe 
\ Calixto P ilroiha, do Barnledo 
| Domina* A oseo, de ,L¡*goi 
i JIIIBII Gnsiaí »?, de Rlklio 
| AotoHno Peilltwo, de Loe Biptjoa 
i Mflrcltl Riego, d» Barnlcdo 
í Tomá» Parreru», dé Sorrlba , 
S Ba bino Sáwciifl?, de S*n Martín 
| M'gsal b i j z , de Ptiontealmue» 
1 MílchorEicenclono, do Las . Sala». 
: Bflnigno «a C'iso, d* Pulida 
i CapaiittaksYteciriAai 
{Afc'ÜoOfe*. «¡«'Snlsmán' 
i Molíéi'G'snzSisz, do M¿«h | . ' -.. 
Faustino Rodríguez, df V»|Í!!a de 
" Vaídoré '.' .,' ' • 1.' 
Césaf EarriáfiiSéj!, do Cliilerna • • 
Crsvcíni;!.-:) Garclí.d-í Idem 
Joildp 0'!rd3, .d* PoNoreda-. 
Francliío Careníe, d« Etcato. . 
JalWn.Váidartn, da La U8« . > 
Smlli'g-J A Var« z, de RlnRo 
G egorio Dlrz: ds Sorrlba ' 
Cipriano Farníadfz, de A!«|e 
Pairo Dláz, de M^rsila -.' ; 
Juan A'omo.da VlegO' 
Síiblno Gtrcin. de Vtigainlin -: . ¡ 
Q'iintin Lóp«z, de LoU . 
Santa» Llíb.ina, d* Pflmsja» 
Lal« FArnándt-z de Sayiro 
Jdan Furtiátli-z, de Ídem -
Eludió Prnig»,, de A'SOVÍJO 
Virgilio Arene», de Prlmaja» 
Juilo Roddguez, da Campillo . 
Igatcio L!KbtBa„d» Loíaia» , 
BinUo Alpaso, de La» Sflla» 
Refasl Rolrfgucz,i,í!e Balbaana 
Podro A'Vsraz, de Rsj'áró 
Rámdt; Mflrcp», .de Vígacejíieja, 
Jojé CliriaH^'vlila, !de Lárlo 
FBHjtinb R?y»rd, dé Clitlerna 
Eitibíin.Corra',^9Idem.:'. r' ..' 
Florencio Q-ímoz, da A-¿oV»Jo 
lort.Mstep^.deÚUo . , 
li.má'ai',Í8ohz4l>z>,di Paülde , L ' , 
Santo»'Fernández,' dé Va|<lthae«a 
JnllSn G o n á l t z , de Salaiiidn' " 
Sagando R.idrlgiiézí dé Clfiltrne ' 
Pedro QAnzilUz.'de Sahta'Ó'aJa ' 
Vicente García, de'Rleffo 
Vicente A'onio, de Llego» 
Cfltlppo Mnrtliifz, do Burdo 
Bírnsird» V.ildés, de Clíllerfl» 
Francitco Fsrnánlaz, d i U*m 
Fjdel.Gonzélíz, do B-ycilf-ga . 
M>mtiel O 16n -z, du MaraHa 
Eutalln A'on»o, do R>y*ro . 
Cruz Por g i , d» S iUmin 
Jo»,5 Eapltioaa, do V¡ gamlin 
Pedro Di«z, dw Ba ba^ns'! 
Francisco Alonso, da Rsynro 
Agiplto Rodríguez, d» Créflíne» 
M'gue) Rodríguez de Santn Olaje -
Juan Sánchez, da Burón 
Bsniln Pídroío, d i E»c*ro 
Bla« Rejero, d» L,«'!o 
N ' merlo Rodrlgufz, de Cittlerna 
Ricardo FsfnSndez. d* Llllo 
Trif i lo Rodríguez, de Crémenez 
Manuei EchiVarrta de CUlierna 
Pedro Sánchez, da Burdn 
Venancio Domlng.;«z. de Escaro 
Baldonnro Páertoüeiio, B-irdá 
Francisco Nuh<z, da MtraRa 
Jsiút Cíirlón, de CUIIir-.a 
Jalé González, de Salamón 
Vlctnte A'»nr6Z, de Polvoredo 
H?nneni g'ldo Sinf h w , dn Burdn 
Raimundo MorSn, do Clitlerna 
E'adlo bomlngaez, d» El Otero 
S Áfd'é» A o w , d* Ba'baena Mb'diwto P-irsiiiidez, de V-'g-iflllán Ramíe A'Vifozi d» RMto S Aml's CsüridoVáe Lárlo 
Manat! H<it>n, de Onero» 
•ffeiéa* F rflándiíz, d» Salamón 
V pira qa» coníte ' j i tanga efacto 
tu publicación en oi BOLSTIW OFI-
CIAL d* la provincia, exsldb Itt'pre-
•ente i n L*Sn, a' 89 do Julio de 
{932 — Fndarlcó harragalrre Jlmé-
roz —V 0 B.0: Bi Pratldsnte, Sola-
lor Barrlento». 
' . M I N A S 
m% MkOTEL LOPBZ-DftMfiA, 
IKskNTBRO JSPB EKL blSTIÓTO IR-
WflR.) DS ESTA rRCIVINCIA. 
Hígoasbir : Q'js porD. Aynllno 
Méndez Murtlnoz, vecina do Sen 
Mlgjn? í e IEB DIHIIS», se ha prífen-
tado en el Gobierno civil de cita 
provincia ón «i dia 17 d»! ma* de ce-
tubre, a le» doce hora», ana lollcl-
tud p Wglttro pidiendo ta d»nra«l» 
de hul-'a Ilcmailla Demasía a Igná-
cío, tü» »n término ds Villar dé la» 
TrsvU»!)*, Ayuntamiento de T e » 
no. Hace ¡a ¿¿«ignactón de !a diada 
d«niMj>), en,ls forma ilgulente: 
Solicita ln couctjlón del terreno" 
franco comprendido entre la» minas' 
ffrtacia, r.tím. 5.487; lo t Caa/ro, 
f f í h n m ó t . ' t i m . 59C*; f AúpU» 
citna'Petru,nflm.S ÓST. ''• l 
'• Y^&Héndó hacho cónatar « t e ta-
taÍMaado 'fjtf ' We'raálliadó'.. a) 'da-' 
f&jñio pni^srMojfOt la 'liéy^ai»; M' 
^íml^dodlcl» «oíléltad por ''lácralo' 
da! Sr, Goiernnior, aln perdido d» 
Lo que «» anuncia por medio ín\ 
íreientnf-ífeSs pera <(s« m ••»! Mr*' 
reino do ««wtl»' dtet, eootadoe d**-
dé «a féchei'pmdaR (maenter a» al ' 
Gcblereo ciu!! «ti» opo^cknmc'!oi' 
« m w ctmíldírarén con doraclro * } ' 
tódó o pa r t» de! ténotio i d M U ^ 
«egín pre-slane el art. 9A <?» le Lev','' 
El »x!»idl»níe ílv*!« el nóm. 7.807. 
Ledn, 31 -fe octubre de I t f í g . a 
/W, Lipri-Dirtga. 
AVUNTAMiENTOS 
Alcaldía eonstitueianai de 
Xedn 
A^iriudo por «I Bkcroo. A^inta-
m^anto, en sitldn d i 3 d» \&* co-
rrlehlía.áPir.ür a mib.-nta.con arngla 
a mtcyot tli>o», le* obrar d» repa-
ración da !oi édif'Cló» escolirej de 
la caü» d* Jallo del Campo, NorMel' 
de'Mseftro», Punnte d«l C«»tr<»,; 
y graduadü da la calle d;l Cid, por 
híbsr quedado de«lerto * I concnr»o 
abierto nnt^rlormiente, se ennncla al 
cúb bo q va eí d IH nuev« de d'dem* 
bre ds! presento éBo, a Ir.s once da 
la m-ifhiia, *9 cohbrsrí dl.hs »»• 
b- í ta «!? »! fe ' í r «Mlone» de) 
Fx^mo. Ayuntnmleno, b |o ml i'i'»•. 
sidíncla o dsl '%r. Concsliil sn (julod 
ds^eati», para' la adjiidlacldn da ¡aa 
c i i a i n obrui ?l«nd-7 l¡j ll-iltsclón 
por pllg . ' i cs r f ¿¡do». 
Laí baieii y pr)iiii>u'»toit se ha-
llan de man!f: n t i ea luí Oflcln/ii 
dé la Secretarla municipal, 
.; León 8 de nonlembre da lfW2.— 
El Alcalde, B. Creipo. 
tilcaldta constitucional «te 
Congosto 
-Terminado por la Junta pericial 
d.. nrbnnu ci registro flscs) do edl-
fIdo» y •oían»» de eite Ayuntamienr 
to, quvd t *x¡>u»ito ai páW-code» 
dü «I dlu d<t maflaiia al 20 del ;COt-
rrfente, etnbo» InciuiIVe.en la Sscra-
t-ir'.' municip»!, para oír rtc amaclo-
n-»; ..trnaaciurldo qne tan eite pla-
zo, «« r eun i rá lo Corporación y 
Junta p»rl:l»l para reiolver la» q w 
•» preienten, y coa af informa qoa . 
proceda, aa remitirá toda la docn-
mantacldn a la Admta(»tnci( • • 4» 
Contribudonef.pere m aprobadd* 
d»«nltWa. 
Co«)go»to 4 da no«fembra da lOttT 
El Alcalde, Santiago Cabo. 
¡ a . • ; , - -, r. -tw 
Álealttacotutituetonal** <r 
•' ''''" MuriaiilieParedes '" '•[:Ct 
Con lactta arWfictu»! ponraé 
conoctmlénto & é i t i ' Aiialdh Üo» ' 
Ca»to G'^da M i l ^ 
paiado «e^tlembre /'éáij 
comprendldó'an af'ectna! rweit^ 
y declarado soldado, ¿Ideo 
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l i s 
tnbajor qa« «I ( extilan; qa* «nit-
rado mti larda, comproM qo» m 
M U «n dh hoi tnbajot, iln qaa pm-
4a ub)r tu RCÍUII piradtrc; intata-
atado, por tniito, qu» por lai auto-
ridadat i« procada a an bütca f 
captoia, poniéndolo a mi dlipotl* 
dén , cato de farlnbldo. 
LM MÍM ton lai tlgalanlai: M -
talnni 1,630 matrot, perímetro tart-
aleo 80 cir.lfmMroi; VMlla lra|a da 
pan'i boin* E>'>|. P*10 > oto* caita-
•o í , naris iiftioda y bigote inclplenle. 
Morlt t«' f t f i * i , 28 da octnbra 
4* 1838-El A'tild», Joié Alvares. 
D. Jwdi Santo Tomíi Diaalt 
D. Lncat Dhz Suinz 
D. Toméi Orajia Qonzilax 
D. Joié Qerda Or«|iia 
D. Rofsel Of*J« QonzSItz 
O. Péllx Qotiziltt Pltno 
D. Gregorio Oonzáltz j Qonziles 
D. Itaac Gonsiles y Qonziles 
D. Jorga Qsnzáltz Orejas 
D, Rodrigo Q. Viflwla 
D. Francisco Qontilez Panindez 
D. Pranclico Orddnez Sierra 
D.Joié Diez Llábana 
D. Leureano Orejas y Orejas 
D. Vicente Qonz&'tz Oreju 
D. Joté Qarda Qo züez 
D. Celestino Qonz4l«z y Fernández 
D. Eítrban Suirez Qiitlirrez 
D. Mellar Pornándíz Oreja* 
D. Pollcarpo González y Oaniátez 
D. Lorenzo Qonzá cz y González 
Veldelugueros 10 da octnbra de 
19M - E l Alcslde. Nicanor Fernán-
Altpldit toiutUmeitnal 4* 
Inrc l* 
Con el llü de que los contribuyan-
las paeden txsmlnarlas y formular 
lea redaniaclones que eitlmcn Jai-
tat, te ««¡roñen al pdb.lco en la Se-
cntnla del Ayantamlento por tér- J ¿¡r-ETsecretario/josé DÍe*. 
•Ino de echo dlaa, laa ralaclonaa t 
adicionales del repartimiento da la | Alcaldía constitucional de 
contrlbnclda itttlca y pacaatla y da j Vcgamián 
ta maUICHla Indattrlal del corríanla ¡ Resdidas por el Alcalde y Depo-
ejercicio, que comprenden loa ao ¡ sitarlo leí cuantas manldpalas da 
•anloaconespondlentet al fegando ; «Ka Ayuntamiento, correipondlen-
aamtitre del mlimo, pratcrlptM por • tea al ejercido da 1981 a 1028, «na-to ley de 88 de Julio último. 
Turcla, t » de octubre da 1888.' 
E l Alca da, Victorino Dalia. 
Alcaidía constitucional de 
Valdeiagtttres 
Lis ta eltctóral formada, por alte 
Ayuntamiento an cumplimiento 
del art. 85 de le Ley da 8 da 
' libreto da 18T7, comprensiva da 
loa indliilduua que tienen detecto 
de tufrcg'o para Compramiiarioa 
en ¡s» elección»» de Senadores, 
Conctjoles 
D. Nicanor Pernind^z González, 
Alcalde 
D. G-brlel González y Gonzilez 
D. Adriano Gírela Yugu-ros 
. Juan Qarda Llanos 
. Constantino Sadrás Fernández 
• Santiago González Garda 
, Víctor González y González 
, Paulino González Alvartz 
D. IsMoro González y González 
Contriiayentes 
D. Orígcrlo Mtrtfaez Siena 
O. Qabloo Saárez 'Qonzilas 
D . Ignacio Suirt i González 
D. Rodrigo Roblae Vlflaele 
D . Vaienrin Aldeano Fernández 
O. Benardlno Diez González 
. BilUier González y González 
, Baltassr Orejes Saárez 
. Casimiro González y González 
, Brad|o Outlérrcz Díaz 
_ . Emilio Gonxáltz Roblas 
D.-EKganto'fMNS González 
p . GtrtaiWDtez González 
O . d r á ^ A ó Oeccla GoMilez 






dan txpuettas a) público an esta Sa-
cratarl» municipal por el plazo da 
quince disa, con al fin da oír reda-
inadonai;puea tranacurrldo ésta, no 
sarán atandldaa. 
Vagatnfdn 30 da octubre de 1888. 
El Alcalde, Sabino Garda. 
Alcaldía aantíltueíonal d* 
Toral de la» Guzmanet 
Se hallan expueatas laa nuevas 
Ustssde riqueza idílica y pacuaila, 
segdn sa ordena en la ley da 88 da 
Jallo último, an la S eretarla da éata 
AyunUmlanto, pera elr redamado-
naa durante dl< z días contados des-
dé la Inftrddn de ésta, y pasado 
dicho término, no isrán atandldaa. 
Toral da los Qazm nes 2 de no-
Siembre de 1932.—El Alcslda, Ma-
riano Gírela. 
por el Procurador D. Victorino Fió-
res Ontiérres. bajo la dlrecdin del 
Letrado D. Isssc Atonto, y de la 
otra,como demandado,D. Joié Mar. 
tlnez Robles, de Igual domicilio, y 
por defanddn del mismo, contra su 
Vlnde D.* Catalina Robles Garda, 
por al y como represéntente legal 
da sus hijos, declarada an rebeldía, 
sabrá pego da peaetas; y 
/ « / / oque desestimando como des-
estimo, la eftcepcldn del número sex-
to del articulo mil euetrodentor té-
sente y caetro y la plua petldén del 
mil cnatrodantoa sesenta y aels da 
la ley da Enjuiciamiento civil, pro-
puesto» por el ejecutado, debo man-
dar y mando stgulr la «Jecudón 
adatante, hacer tranca y remata da 
los Manes embargados, y con su 
producto, cumplido pago al aeree-
dorD. Mannel Juárez Porras, da las 
sstadantas cincuenta pesetas re-
clamadas, Interés del sais por cien-
to sobra laa tnlsmae, a contsr desda 
ta Intarpelscfdn Judicial, haata su 
total solvencia y las coatas del Jal-
do, a cuyo pego condeno al expre-
sudo deudor.—Aif. por asta mi sen-
tanda, deHnltlvemante Juzgando, la 
j cual sa notlfl ará en los eitedos del 
! Juzgado, Iniaitándose su encabeza-
i miento y parte dlsposHIva an al Bo-
j IBTIN OFICIAL, si la parte aciora na 
I solicita dentro de tercero día que lo 
sea an persona a loa damandadoa 
rebaldes da domicilio conocido, lo 
,: pronuncio, mando y firmo.»José 
; Alonso Perelre.=Rttbrlcedo.» 
! ' Y para sa Insarclór an el BOLBTIN 
OVKIAL, an cumplimiento do lo 
mandado, cupido la presenta en Ledn 
adladnuevédaegoitodemll nove. 







Cédala para notificar 
En autoa ejecutivos que se expr* 
sari, pandientea en asta Juzgado, 
aparece la santende cuyo a oca besa-
miento y parta dtsposltlva.cepladoe, 
dicen como atgue: 
«5ertí*nc/o."»Bii la dudad de Leda, 
a catorce de agosto do mil novecien-
tos velnUddi; al Sr. O. José Alonso 
Perelra, Juez a jarciante de primera 
instancia 4a la misma y an partido, 
por fndtspoelclda del Sr. Juan pro 
pialarlo y aasanda del Juez aiaald 
pal, hablando «lato loa praeeates na-
tos do Jaldo ajtcatlvo, entre partas: 
4a la Bua,ccaK> 4enwndanta,D. Ma-
nuel Juárez Porras, mayor 4o «dad, 
Vedoo de esta capttal, 
• Cédula de citación 
En virtud da lo acordado por al 
Sr. Juta da Instrucción da asta du-
dad y sa ptrtldo an providencia da 
hoy, didada en el aumerlo núm. 88, 
que sa s gue sobra aualraccldn da 
800 pásalas a Santl'gi Rubial, sa 
dta por medio de la presenta céda-
la, qua sa Insertará en e| BOLBTIN 
OFICIAL 4a «ata provincia, al pre-
sunto autor Juan A varez Alvares, 
vedno dá Tombrio da Abe Jo, y cayo 
actaal paradero se Ignora, para qua 
dea tro del término da cinco días 
comparezca anta asta Juzgado con 
objeto da ser oído; apercibido qtte 
al no lo Verifica, la pararé ol par jal-
do a qua hablara Ikgtr an derecho. 
Panferrade 81 da ortubra do 1888 
El Sacreterlo, Desiderio Lalnaz. 
Don Juan Serreda y Hernéndtz, 
Juez da Instracddn 4a La Vecflle 
. y su partido. 
Hago saber: Quaaa el saamslo 
que sa hwlraya aa asta Juzpdo con 
al número 18, del «Bo 1819, sobre 
falsedad, a virtud da querella inter-
puesta por al Procurador D, Fio. 
rendo P. G a r d a Miguel, en rapre-
tantecldn y con poder aepeclaide 
D. Manual Msri Cerrión, vecino 
qua fué dltlmamenta da Madrid, y, 
cayo actaal domicilio sa desconoce,, 
contra Angel Perdo Igéilss y otres, 
actualmantaprocesados an dicho su 
merlo, y en Vista de haberse renun-
ciado pora) referido Procurador la 
representación que venia ostentendo 
y admitida la renuncia y bicha ta-
ber al interesado, éite no se ha pro-
visto da nneva reprcaentadón, por 
al presante se cita, llama y em-
plaza al nombrado querellente par-
ticular D. Manuel Mars Cerrión, 
cuyo actual domicilio sa deiconece, 
para qua en el término de diez d í a s , 
a contar desde la última oobUcacfón 
da asta adicto, qua sa Insertará en la 
Gaceta ge Madrid y BeLBTlir Ow-
CIAL de le provincia de León, com-
parezca an dicho sumarlo, prove-
yéndola de nuaVa representaciiSn 
psra continuar ejardtanda le acción 
particular; bajo aparclblmlento de 
que trsnscurrldo dicho término sltt 
haberlo Verificado, se le tendré per 
dailsHdo da la misma y sa tramitaré 
la cansa únicamente con la inter-
vención del Mlnlitarlo Pisca). 
Dada an La Veclll» a 80 de octu-
bre de 1928.—Juan Sanada.—El 
Secretarlo, Fulgencio Linares. 
ANUNCIO OFICIAL 
César Blanco (Gonzalo), hijo da 
padres desconoddos, natural da 
Leda, provincia da Idem, da astado 
soltero, su prcfeilón Jornaleró, da 
3T alisa da edad, paisano, encarta-
do an dos cautas por robo, compa-
recerá an el término 4a treinta días,, 
a partir de asta fecha, ante al Te-
niente Coronel Juez permanente de 
. la Comendanela general 4a Canta» 
en Tetuén, D, Francisco López Do-
nteuech, sito en el campamento ge-
neral 4a Tetuén; btjo aperdblmlsn-
to que da no iftctnarlo, será decla-
rado rebelde, 
Tetuén 18 da octnbra da 1883.— 
El Teniente Coronel Jaiz, Prands-
co Lépaz. 
Hoce días se extravié da Pala 
zuelo de Bollar, una pollina parde, 
con ana franja aegta an las egafss 
delsnteras, anal espinazo un bulto 
como el tamaflo de ana naez y está 
alando. Darán razón a Gregorio 
Gutiérrez Rodríguez, eu dicho Pe-
laznele. ' 
LEON 
Impreeta de la Dlputtdónprovtaelal 
